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Hasankeyf sözün bittiği yerdedir' diyen Hasankeyfliler Birliği, daha önceden nüfusu 20 bine yakın olan Hasankeyf'in, 
şu anda 3 bin kişilik nüfusunu besleyemeyecek durumda olduğunu belirterek, baraj nedeniyle artan göçe dikkat çekti.
Hasankeyfliler Birliği, bölgede süren baraj yapımı nedeniyle ilçede yaşanan duruma dikkat çekmek amacıyla yazılı 
açıklama yaptı. 'Hasankeyf'e verilen sözler tutulmuyor, Hasankeyf kaderine terk edilmiş, Hasankeyf çaresiz, 
Hasankeyf mağdur, Hasankeyfli umutsuz' denilen açıklamada, kale bölgesinde meydana gelen kaya düşmesi ile 
birlikte Hasankeyf'in adeta kaderine terk edildiği belirtildi. Baraj yapımı ile birlikte artan göçe dikkat çekilen 
açıklamada, 'Zamanında nüfusu 15-20 bin olan Hasankeyf şu an 3000 kişilik nüfusunu besleyemez duruma gelmiş 
olup ve mevcut nüfus da son yaşanan olumsuz durumlar neticesinde ilçeden taşınmaktadır. Halk, ekonomik anlamda 
tek dayanağı olan Hasankeyf kalesinin ve çardakların kapanmasıyla tüm zamanların en büyük darbesini yemiştir. Ama 
asıl üzücü olan seçilmişler ve atanmışların halka bir çözüm ve alternatif sunamayışı olmuştur' denildi.
'Hasankeyf artık sözün bittiği yerdedir'
Hasankeyf'te meydana gelen kaya düşmesinden sonra gerek Batman Valiliği gerekse Hasankeyf Kaymakamlığı ve 
Hasankeyf Belediyesi tarafından en kısa zamanda çözüm bulunacağına dair beyanlarda bulunulduğunu belirten 
Hasankeyfliler Birliği, 'Türkiye cumhuriyetinin kuruluş ilkelerinden biri olan devletçilik ilkesinin gereği Hasankeyf ve 
Hasankeyf halkı için yerine getirilmemiştir. Hasankeyf artık sözün bittiği yere gelmiştir' dedi.
'Empati yapıp çözüm üretin'
Açıklamada, iş yerleri, kapanan işletme sahipleri, işletmelerde çalışan diğer kişiler ve bu işletmeler açık olduğu 
sürece iş yapabilen diğer işletmelerle birlikte Hasankeyf nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ına tekabül ettiğine dikkat 
çekilerek, 'Bu oran Hasankeyf 'in ekonomik yönden ne kadar zor bir durumla karşı karşıya kaldığının açık bir 
göstergesidir. Aslında bu sorunları çözmeye yetkili şahıslar biraz empati yapsalar ne demek istediğimizi ve nasıl bir 
durumda olduğumuzu daha iyi anlayacaklarını düşünerek, artık çözüm üretin diyoruz' denildi.
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